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Die  vorliegende  Studie  wurde  im  Rahmen  des  Studienprogramms  der  General-
direktion  Landwirtschaft  und  der  Dienststelle Umwelt  und  Verbraucherschutz 
der  Kommission  der  Europäischen  Gemeinschaften  durchgeführt. 
Die  Studie  wurde  im  Institut  für  Strukturforschung  der  Bundesforschungs-
anstalt  für  Landwirtschaft  Braunschweig-Völkenrode  unter  der  Leitung  von 
Prof.  Dr.  E.  NEANDER  von  den  Herren  G.  BENEKER  und  P.  UPHOFF  ausgeführt. 
Sie  umfasst  einen  Bericht  sowie  zwei  Bände  mit  statistischen  Daten  (1) 
und  bildet  den  zweiten  Teil  einer  weiterreichenden  Untersuchung  der  mög-
Lichen  Umweltwirkungen  der  Ausbringung  tierischer  Exkremente  auf  Land-
wirtschaftlich genutzten  Flächen  (2). 
Die  Abteilung  "Bilanzen,  Studien,  Statistische Informationen",  "Landwirt-
schaftliche  Erzeugungsstrukturen  und  Umweltfragen",  "Koordinierung  der 
Agrarforschung"  der  Generaldirektion  Landwirtschaft  und  die  Abteilung 
"Allgemeine  Studien  und  Verbesserung  der  Umwelt"  der  Dienststelle "Umwelt 
und  Verbraucherschutz"  waren  an  den  Arbeiten  beteiligt  .. 
Original:  Deutsch 
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Diese  Studie gibt  nicht  zwangsläufig  die Meinung  der  Kommission  der  Euro-
päischen  Gemeinschaften  wider  und  greift  in  keiner  Weise  der  künftigen 
Haltung  der  Kommission  auf  diesem  Gebiet  vor. 
(1)  Diese  Bände  werden  in  der  gleichen  Reihe  veröffentlicht. 
C2)  Der  erste Teil  "Wissenschaftliche Grundlagen  für  die  Begrenzung  der 
Ausbringung  und  Kriterien  für  regulierende  Massnahmen"  wurde  unter 
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431 1.  Einführung 
Der vorliegende  Teil  C der Studie  "Charakterisierung der Regionen 
der Gemeinschaft mit  intensiver Tierhaltung"  enthält eine  Zusammen-
stellung derjenigen statistischen Grunddaten und der aus  ihnen abge-
leiteten Kennwerte,  die  zur Charakterisierung der räumlichen Konzen-
tration der Viehhaltung in den ausgewählten Untersuchungsgebieten 
herangezogen wurden.  Die  Ausprägungen dieser Grunddaten und Kenn-
werte  sind für  jedes Untersuchungsgebiet und  jedes der zugehörigen 
Regionsaggregate in einem Computerausdruck ausgewiesen. 
2.  Die  ausgewählten Untersuchungsgebiete 
In die Charakterisierung der räumlichen Konzentration der Viehhaltung 
wurden alle diejenigen Teilregionen der neun Mitgliedstaaten der  EG 
einbezogen,  in denen die  "Dichte"  der Bestände  an Rinder,  Schweinen, 
Hühnern und  Schafen/Ziegen,  gemessen in "Vieheinheiten"  (GVE)  je 
100 ha landwirtschaftlich genutzte  Fläche,  zu  Beginn der 7oer Jahre 
um  einen bestimmten Mindestbetrag über  dem  Durchschnitt der gesamten 
EG  lag. 
Der Übersicht  C 1  sind die  Anzahl  der in die Auswahl  gelangten Unter-
suchungsgebiete  und  zugehörigen Regionsaggregate  (Gruppen räumlich be-
nachbarter und verwaltungsmäßig  zusammengehöriger Gebiete)  sowie  die 
räumliche Aggregationsebene  dieser Gebiete  und Regionsaggregate  ("Ge-
bietseinheiten")  in den einzelnen Mitgliedstaaten zu  entnehmen.  Aus 
Irland und  Luxemburg  gelangten keine  Regionen in die  Auswahl. 
Übersicht  C 2  enthält ein vollständiges Verzeichnis der Untersuchungs-
gebiete und Regionsaggregate.  Jedes  der Untersuchungsgebiete  und Re-
gionsaggregate ist mit einer Kennziffer  {Regions-Nr.)  versehen.  Die 
erste Ziffer kennzeichnet  das  jeweilige Mitgliedsland wie  folgt: 
1  Bundesrepublik Deutschland  (D) 
2  Frankreich  (F) 
3  Italien (I) 
4  Niederlande  (NL) 
5  Belgien  (B) 
7  Vereinigtes Königreich  (VK) 
9  Dänemark  (DK). 
Die weiteren Ziffern dienen zur Identifikation der Regionsaggregate 
und Untersuchungsgebiete • 
• 
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 Übersicht  C  2:  Verzeichnis  der  ausgewählten Untersuchungsgebiete  und  Regionsaggregate 
Bundesrepublik Deutschland: 
Name: 
Hannover  (KS) 
Diepholz 
Hoya 
Schaumburg 
Hameln-Pyrmont 
Hannover 
Neustadt  am  Rbg. 
Nienburg  a.d.W. 
Schaumburg-Lippe 
Springe 
RB  Hannover 
Bremervörde 
Stade 
Verden 
RB  Stade  (Teil) 
Osnabrück  (KS) 
Aschendorf-Hümmling 
Bentheim 
Lingen 
Meppen 
Osnabrück 
RB  Osnabrück 
Delmenhorst  (KS) 
Oldenburg  (KS) 
Wilhelmshaven  (KS) 
Ammerland 
Cloppenburg 
Friesland 
Oldenburg 
Vechta 
Wesermarsch 
VB  Oldenburg 
Düsseldorf  (KS) 
Duisdorf  (KS 
Essen  (KS) 
Krefeld  (KS) 
Leverkusen  (KS) 
Mönchengladbach  (KS) 
Mülheim  a.d.  Ruhr  (KS) 
Neuss  (KS) 
Oberhausen  (KS) 
Remscheid  (KS) 
Rheydt  (KS) 
Solingen  (KS) 
Wuppertal  (KS) 
Dinslaken 
Düsseldorf-Mettmann 
Geldern 
Grevenbroich 
Kempen-Krefeld 
Kleve 
Meers 
Re es 
Rhein-Wupper-Kreis 
RB  Düsseldorf 
Regions-Nr. : 
3  1  1  0 
3  1  2  0 
3  1  3  0 
3  1  4  0 
3  1  5  0 
3  1  6  0 
3  1  7  0 
3  1  8  0 
3  1  9  0 
3  110  0 
1  3  0  0 
1  3  4  2  0 
1  3  4  6  0 
1  3  4  7  0 
3  4  0  0 
1  3  5  0 
1  3  5  2  0 
1  3  5  3  0 
1  3  5  4  0 
1  3  5  5  0 
1  3  5  6  0 
1  3  5  0  0 
1  3  8  1  0 
1  3  8  2  0 
1  3  8  3  0 
1  3  8  4  0 
1  3  8  5  0 
1  3  8  6  0 
1  3  8  7  0 
1  3  8  8  0 
1  3  8  9  0 
3  8  0  0 
1  5  1  1  0 
1  5  1  2  0 
1  5  1  3  0 
1  5  1  4  0 
1  5  1  5  0 
1  5  1  6  0 
1  5  1  7  0 
1  5  1  8  0 
1  5  1  9  0 
1  5  110  0 
1  5  111  0 
1  5  112  0 
1  5  113  0 
1  5  114  0 
1  5  115  0 
1  5  116  0 
1  5  117  0 
1  5  118  0 
1  5  119  0 
1  5  120  0 
1  5  121  0 
1  5  122  0 
5  1  0  0 
9 
Name: 
Bocholt  (KS) 
Bottrop  (KS) 
Gelsenkirchen  (KS) 
Gladbeck  (KS) 
Münster  (KS) 
Recklinghausen  (KS) 
Ahaus 
Beckum 
Borken 
Coesfeld 
Lüdinghausen 
Münster 
Recklinghausen 
Steinfurt 
Tecklenburg 
Warendorf 
RB  Münster 
Bielefeld 
Büren 
Gütersloh 
Herford 
Höxter 
Lippe 
Minden-Lübbecke 
Paderborn 
Warburg 
RB  Detmold 
Lippstadt 
Soest 
Unna 
RB  Arnsberg  (KS) 
Landshut  (KS) 
Passau  (KS) 
Straubing  (KS) 
Deggendorf 
Freyung-Grafenau 
Kehlheim 
Landshut 
Passau 
Regen 
Rottal-Inn 
Straubing-Bogen 
Dingolfing-Landau 
RB  Niederbayern 
Regions-Nr.: 
1  5  3  0 
1  5  3  2  0 
1  5  3  3  0 
1  5  3  4  0 
1  5  3  5  0 
1  5  3  6  0 
1  5  3  7  0 
1  5  3  8  0 
1  5  3  9  0 
1  5  310  0 
1  5  311  0 
1  5  312  0 
1  5  313  0 
1  5  314  0 
1  5  315  0 
1  5  316  0 
1  5  3  0  0 
1  5  4  0 
1  5  4  2  0 
1  5  4  3  0 
1  5  4  4  0 
1  5  4  5  0 
1  5  4  6  0 
1  5  4  7  0 
1  5  4  8  0 
1  5  4  9  0 
5  4  0  0 
5  516  0 
5  521  0 
5  522  0 
5  5  0  0 
1  9  2  1  0 
1  9  2  2  0 
1  9  2  3  0 
1  9  2  4  0 
1  9  2  5  0 
1  9  2  6  0 
1  9  2  7  0 
1  9  2  8  0 
1  9  2  9  0 
1  9  210  0 
1  9  211  0 
1  9  212  0 
1  9  2  0  0 Übersicht  C 2:  Verzeichnis der ausgewählten Untersuchungsgebiete  und Regionsaggregate  (Forts.) 
Frankreich: 
Name: 
Flandre  maritime 
Flandre  interieure 
Plaine  de  la Lys 
Region  de  Lille 
Pevele 
Plaine  de  la Scarpe 
Cambresis 
Hainaut 
Thierache 
Dep.  Nord 
Pays  d'Aire 
Collines Guinoises 
Boulonnais 
Haut  Pays  d'Artois 
Bethunis 
Ternois 
Pays  de  Montreuil 
Bas  Champs  Picards 
Plaine  de  la Lys 
Wateringues 
Artais 
Dep.  Pas-de -Calais 
Littoral Breton Nord 
Bretagne  Centrale 
Landes  des  Mts.  d'Arrbe 
Pbnbplaine  Bretonne  Nord 
Region du  Sud  Quest 
Dep.  cetes du  Nord 
Zone  de  Brest 
Zone  de  Plougastel Daoulas 
Presqu'ile de  Crozon 
Z.  Legumibre  de  la Pbnbplaine 
Littoral Breton Nord 
Monts  d'Arrbe 
Pbnbpl.  Bretonne  Nord 
Bassin de  Ch~teaulin 
Pbnbpl.  Bretonne  Sud 
Dep.  Finist~re 
Region Centrale 
Polders  du  Mont  St Michel 
Marais  du  Dol 
Region de  Foug~res 
Region de  St Malo 
Bretagne  Centrale 
Pays  de  Redon 
Dep.  Ille-et-Vilaine 
Bretagne  Centrale 
Region Nord 
Region Centrale 
Littoral Breton Sud 
Dep.  Morbihan 
Regions-Nr. : 
2  1  1  0  1 
2  1  1  0  2 
2  1  1  0  3 
2  1  1  0  4 
2  1  1  0  5 
2  1  1  0  6 
2  1  1  0  7 
2  1  1  0  8 
2  1  1  0  9 
2  0  0 
2  1  2  0  23 
2  1  2  0  24 
2  1  2  0  29 
2  1  2  0  30 
2  1  2  0  31 
2  1  2  0  32 
2  1  2  0  39 
2  1  2  0  40 
2  1  2  0324 
2  1  2  0325 
2  1  2  0326 
2  2  0  0 
2  7  1  0358 
2  7  1  0359 
2  7  1  0360 
2  7  1  0361 
2  7  1  0362 
2  7  0  0 
2  7  2  0100 
2  7  2  0101 
2  7  2  0102 
2  7  2  0103 
2  7  2  0358 
2  7  2  0360 
2  7  2  0361 
2  7  2  0362 
2  7  2  0363 
2  7  2  0  0 
2  7  3  0  97 
2  7  3  0  98 
2  7  3  0  99 
2  7  3  0357 
2  7  3  0358 
2  7  3  0359 
2  7  3  0363 
2  7  3  0  0 
2  7  4  0359 
2  7  4  0362 
2  7  4  0363 
2  7  4  0364 
2  7  4  0  0 
Name:  Regions-Nr. : 
Pays  de  Born  211  3  0130 
Marensin  211  3  0131 
Marenne  211  3  0132 
Mars an  211  3  0133 
Petites Landes  de  Roquefort  211  3  0134 
Seignanx  211  3  0144 
Pays  de  Gosse  211  3  0145 
Grandes  Landes  211  3  0378 
Vallbe  du  Gave  d'Oloron  211  3  0379 
Vallbe  du  Gave  de  Pau  211  3  0380 
Chalosse  211  3  0382 
Tursan  211  3  0387 
Bas  Armagnac  211  3  0388 
Dep.  Landes  211  3  0000 
10 Übersicht  C 2:  Verzeichnis  der ausgewählten Untersuchungsgebiete und Regionsaggregate  (Forts.) 
Italien: 
Name:  Regions-Nr. :  Name:  Regions-Nr. : 
Varese  3  4  1  0  0  Varese  Collina  3  4  1  0  2 
Corno  3  4  2  0  0  Corno  II  3  4  2  0  2 
Sendrio  3  4  3  0  0  Sendrio  II  3  4  3  0  2 
Milane  3  4  4  0  0  Milane  II  3  4  4  0  2 
Bergamo  3  4  5  0  0  Bergamo  II  3  4  5  0  2 
Brescia  3  4  6  0  0  Brescia  II  3  4  6  0  2 
Pavia  3  4  7  0  0  Pavia  II  3  4  7  0  2 
Cremona  3  4  8  0  0  Cremona  II  3  4  8  0  2 
Mantova  3  4  9  0  0  Mantova  II  3  4  9  0  2 
Reg.  Lernbardia  3  4  0  0  0  Reg.  Lernbardia  II  3  4  0  0  2 
Verona  3  6  0  0  Verona  II  3  6  1  0  2 
Vicenza  3  6  2  0  0  Vicenza  II  3  6  2  0  2 
Belluno  3  6  3  0  0  Belluno  II  3  6  3  0  2 
Treviso  3  6  4  0  0  Treviso  II  3  6  4  0  2 
Venezia  3  6  5  0  0  Venezia  II  3  6  5  0  2 
Fadova  3  6  6  0  0  Fadova  II  3  6  6  0  2 
Rovigo  3  6  7  0  0  Rovigo  II  3  6  7  0  2 
Reg.  Veneto  3  6  0  0  0  Reg.  Veneto  II  3  6  0  0  2 
Piacenza  3  8  1  0  0  Piacenza  II  3  8  1  0  2 
Parma  3  8  2  0  0  Parma  II  3  8  2  0  2 
Reggio  nell'Emilia  3  8  3  0  0  Reggio n.ell' Emilia 11  3  8  3  0  2 
Modena  3  8  4  0  0  Modena  II  3  8  4  0  2 
Bologna  3  8  5  0  0  Bologna  II  3  8  5  0  2 
Ferrara  3  8  6  0  0  Ferrara  II  3  8  6  0  2 
Ravenna  3  8  7  0  0  Ravenna  II  3  8  7  0  2 
Forli  3  8  8  0  0  Forli  II  3  8  8  0  2 
Reg.  Emilia Romagna  3  8  0  0  0  Reg.  Emil.  Rom.  II  3  8  0  0  2 
Varese  Montagna  3  4  0  1  Varese  Pianura  3  4  1  0  3 
Corno  II  3  4  2  0  1  Corno  II  3  4  2  0  3 
Sendrio  II  3  4  3  0  1  Sendrio  II  3  4  3  0  3 
Milane  II  3  4  4  0  1  Milane  II  3  4  4  0  3 
Bergamo  II  3  4  5  0  1  Bergamo  II  3  4  5  0  3 
Brescia  II  3  4  6  0  1  Brescia  II  3  4  6  0  3 
Pavia  II  3  4  7  0  1  Pavia  II  3  4  7  0  3 
Cremona  II  3  4  8  0  1  Cremona  II  3  4  8  0  3 
Mantova  II  3  4  9  0  1  Mantova  II  3  4  9  0  3 
Reg.  Lernbardia  II  3  4  0  0  1  Reg.  Lernbardia  II  3  4  0  0  3 
Verona  II  3  6  0  1  Verona  II  3  6  1  0  3 
Vicenza  II  3  6  2  0  1  Vicenza  II  3  6  2  0  3 
Belluno  II  3  6  3  0  1  Belluno  II  3  6  3  0  3 
Treviso  II  3  6  4  0  1  Treviso  II  3  6  4  0  3 
Venezia  II  3  6  5  0  1  Venezia  II  3  6  5  0  3 
Fadova  II  3  6  6  0  1  Fadova  II  3  6  6  0  3 
Rovigo  II  3  6  7  0  1  Rovigo  II  3  6  7  0  3 
Reg.  Veneto  II  3  6  0  0  Reg.  Veneto  II  3  6  0  0  3 
Piacenza  II  3  8  1  0  Piacenza  II  3  8  1  0  3 
Parma  II  3  8  2  0  Parma  II  3  8  2  0  3 
Reggio nell' Emilia 11  3  8  3  0  Reggio  nell'  Emilia  11  3  8  3  0  3 
Modena  II  3  8  4  0  Modena  II  3  8  4  0  3 
Bologna  II  3  8  5  0  Bologna  II  3  8  5  0  3 
Ferrara  II  3  8  6  0  Ferrara  II  3  8  6  0  3 
Ravenna  II  3  8  7  0  Ravenna  II  3  8  7  0  3 
Forli  II  3  8  8  0  Forll  II  3  8  8  0  3 
Reg.  Emil.  Rom.  II  3  8  0  0  Reg.  Emil.  Rom.  II  3  8  0  0  3 
Die  Ziffern an der letzten Stelle der Regions-Nr.  bedeuten:  1 
2  =  Collina  (Hügelland),  3  =  Pianura  (Ebene). 
Montagna  (Gebirge), 
11 Übersicht  C 2:  Verzeichnis der ausgewählten Untersuchungsgebiete  und Regionsaggregate  (Forts.) 
Niederlande: 
Name: 
Het  Bildt 
Weide- en bouwstreek 
Kleiweidestreek 
Veenweidestreek 
Eilanden 
De  Wauden 
Pr.  Friesland 
Olst en Wijhe 
Westelijk weidegebied 
Oostelijk weidegebied 
Giethoorn en Steenwijkerwold 
Zand- en veengebied 
Salland en  Twente 
Pr.  Overijssel 
Westelijke  IJsselstreek 
Oostelijke  IJsselstreek 
Lijmers 
Oostelijke  Betuwe 
Midden-Betuwe 
Westelijke  Betuwe 
Bommelerwaard 
Land  van Maas  en Waal-Noord 
Land  van Maas  en Waal-Zuid 
Noordelijke  Veluwe 
Westelijke  Veluwe 
Oostelijke  Veluwe 
Veluwezoom 
Noordelijke  Achterhoek 
Zuidelijke Achterhoek 
Oude  IJssel-gebied 
Rijk van Nijmegen 
Pr.  Gelderland 
Kromme  Rijn-streek 
De  ronde  venen 
Veenweidegebied 
Gebied van IJssel en  Oude  Rijn 
Lopikerwaard 
Eemland 
Zandgebied 
Heuvelrug 
Pr.  Utrecht 
Regions-Nr.: 
4  2  0  0110 
4  2  0  0120 
4  2  0  0310 
4  2  0  0320 
4  2  0  0330 
4  2  0  0410 
4  2  0  0  0 
4  4  0  0210 
4  4  0  0310 
4  4  0  0320 
4  4  0  0330 
4  4  0  0410 
4  4  0  0420 
4  4  0  0  0 
4  5  0  0210 
4  5  0  0220 
4  5  0  0230 
4  5  0  0240 
4  5  0  0250 
4  5  0  0260 
4  5  0  0270 
4  5  0  0280 
4  5  0  0290 
4  5  0  0410 
4  5  0  0420 
4  5  0  0430 
4  5  0  0440 
4  5  0  0450 
4  5  0  0460 
4  5  0  0470 
4  5  0  0480 
4  5  0  0  0 
4  6  0  0210 
4  6  0  0310 
4  6  0  0320 
4  6  0  0330 
4  6  0  0340 
4  6  0  0350 
4  6  0  0410 
4  6  0  0420 
4  6  0  0  0 
Name: 
Noordwesthoek 
Westelijke  Langstraat 
Biesbosch 
Oostelijke Langstraat 
Land  van Altena 
Maaskant 
Land  van Bergen op  Zoom 
Noordwestelijke  zandgronden 
Land  van Breda 
Westelijke  Kempen 
Meijerij 
Oostelijke Kempen 
Noordelijk Peelgebied 
Zuidelijk Peelgebied 
Land  van  Cuyk 
Pr.  Noord-Brabant 
Zuid-Limburg 
Westelijk  Noord-Limburg 
Noordelijke  Maasvallei 
Land  van Montfoort 
Pr.  Limburg 
Regions-Nr. : 
410  0  0110 
410  0  0120 
410  0  0130 
410  0  0210 
410  0  0220 
410  0  0310 
410  0  0410 
410  0  0420 
410  0  0430 
410  0  0440 
410  0  0450 
410  0  0460 
410  0  0470 
410  0  0490 
410  0  0  0 
411  0  0310 
411  0  0410 
411  0  0420 
411  0  0430 
411  0  0  0 
Die  Ziffern an der drittletzten Stelle der Regions-Nr.  bedeuten:  1  zeekleigebied  (Seemarsch), 
2  rivierkleigebied  (Flußmarsch),  3  = weidestreken  (Weidegebiet),  4  = zandgronden  (Sandgebiete), 
5  = veenkolonien  (Moorgebiete). 
12 Übersicht  C 2:  Verzeichnis  der ausgewählten Untersuchungsgebiete  und Regionsaggregate  (Forts,) 
Belgien: 
Name: 
Antwerpen 
Mechelen 
Turnhaut 
Pr.  Antwerpen 
Bruxelles Capitale 
Halle-Vilvoorde 
Leuven 
Nivelles 
Pr.  Brabant 
Huy 
Li~ge 
Verviers 
Waremme 
Pr.  Li~ge 
Rasselt 
Maaseik 
Tongeren 
Pr.  Limburg 
Arlon 
Bastogne 
Marche-en-Famenne 
Neufchäteau 
Virton 
Pr.  Luxembourg 
Aalst 
Dendermonde 
Eeklo 
Gent 
Oudenaarde 
Sint-Niklaas 
Pr.  Oost-Vlaanderen 
Brugge 
Diksmuide 
Ieper 
Kortrijk 
Oostende 
Roeselare 
Tielt 
Veurne 
Pr.  West-Vlaanderen 
Regions-Nr.: 
5 
5 
5 
1  0  0 
2  0  0 
3  0  0 
5  0  0 
5  2  1  0 
5  2  2  0 
5  2  3  0 
5  2  4  0 
5  2  0  0 
5  4  0 
5  4  2  0 
5  4  3  0 
5  4  4  0 
5  4  0  0 
5  5  1  0 
5  5  2  0 
5  5  3  0 
5  5  0  0 
5  6  0 
5  6  2  0 
5  6  3  0 
5  6  4  0 
5  6  5  0 
5  6  0  0 
5  8  1  0 
5  8  2  0 
5  8  3  0 
5  8  4  0 
5  8  5  0 
5  8  6  0 
5  8  0  0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5  9  0  0 
5  9  2  0  0 
5  9  3  0  0 
5  9  4  0  0 
5  9  5  0  0 
5  9  6  0  0 
5  9  7  0  0 
5  9  8  0  0 
5  9  0  0  0 
13 
Vereinigtes Königreich: 
Name: 
Cambridgeshire 
Suffalk 
Reg.  East Anglia  (Teil) 
Gr.  London  (SE) 
Surrey 
East Sussex 
Reg.  South East  (Teil) 
Nottinghamshire 
Reg.  East Midlands 
Cheshire 
Lancashire 
Humberside 
Gr.  Manchester 
Merseyside 
Reg.  Yorks & Lancs  (Teil) 
Clwyd 
Gwent 
Reg.  Wales  (Teil) 
Fife 
Kinross 
Reg.  East Central Scotl.  (insg.) 
Midlothian 
West  Lothian 
Reg.  South East Scotl.  (insg.) 
Reg.  East  Central u.  South East 
Scotl,  (Teile) 
Dänemark: 
Name: 
Kpbenhavn 
Frederiksborg 
Roskilde 
Vestsjaelland 
Storstrpmen 
Bornholm 
Fyn 
L.  Q)erne 
Spnderjylland 
Ribe 
Vejle 
~ingkpbing 
Arhus 
Viborg 
Nordjylland 
L.  Jylland 
Regions-Nr. : 
7  1  0  0 
7  4  0  0 
7  0  0  0 
7  2  6  0 
7  212  0 
7  213  0 
7  2  0  0 
7  3  6  0 
7  3  0  0 
7  7  1  0 
7  7  2  0 
7  7  6  0 
7  710  0 
7  711  0 
7  7  0  0 
7  821  0 
7  823  0 
7  8  0  0 
7  9  3  3 
7  9  3  4 
7  9  3  0 
7  9  4  3 
7  9  4  7 
7  9  4  0 
7  9  0  0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Regions-Nr.: 
9  1  0  0 
9  2  0  0 
9  3  0  0 
9  4  0  0 
9  5  0  0 
9  6  0  0 
9  7  0  0 
9  0  0  0 
9  2  1  0  0 
9  2  2  0  0 
9  2  3  0  0 
9  2  4  0  0 
9  2  5  0  0 
9  2  6  0  0 
9  2  7  0  0 
9  2  0  0  0 3.  Erläuterungen zu  den  Computerausdrucken 
In den Computerausdrucken sind für  jedes durch seine Regions-Nr. 
gekennzeichnete  Untersuchungsgebiet bzw.  Regionsaggregat  die 
jeweiligen Ausprägungen der zur Charakterisierung der  r  ä  u  m -
1  i  c  h  e  n  Konzentration der Viehhaltung herangezogenen Merk-
male  wiedergegeben.  Vor  jeder Regions-Nr.  stehen zwei  Ziffern,  mit 
denen  das Jahr angegeben wird,  in dem  die hier verwendeten Daten 
über die  Viehbestände  in dem  betreffenden Mitgliedsstaat erhoben 
worden  sind. 
Unter der räumlichen Konzentration der Viehhaltung wird hier der 
Umfang  der in einem Gebiet  gehaltenen Bestände  an verschiedenen 
Tierarten im  Verhältnis  zur landwirtschaftlich genutzten Fläche 
des betreffenden Gebiets verstanden.  Hierzu wird für  jede der 
folgenden  15  Tierkategorien 
(  1)  Pferde, 
(  2)  Milchkühe, 
(  3)  Kälber, 
(  4)  übrige  Rinder, 
(  5)  Zuchtsauen über  50  kg  Lebendgewicht, 
(  6)  Schweine  über  20  kg  Lebendgewicht  ohne  Zuchtschweine, 
(  7)  übrige  Schweine, 
(  8)  Schafe, 
(  9)  Ziegen, 
(10)  Legehennen, 
(11)  Masthühner, 
(12)  übrige  Hühner, 
(13)  Gänse, 
( 14)  Enten, 
(15)  Truthühner 
die Anzahl  der gehaltenen Tiere  auf  "Futtereinheiten"  (FE)  und auf 
"Rindviehäquivalente"  (RE)  umgerechnet  und  auf die  landwirtschaft-
lich genutzte Fläche  (LF)  bezogen.  Der  Umrechnung  auf  "Futterein-
heiten"  liegt der Bedarf der verschiedenen Tierkategorien an Netto-
energie  aus  dem  Futter  1),  der Umrechnung  auf  "Rindviehäquivalente" 
1)  Einer  11Futtereinheit11  (FE)  entspricht die  durch eine Milchkuh 
mit  einem Lebendgewicht  von 550  kg  und einer Milchleistung von 
4  000  1  mit  einem Fettgehalt von 4 % jährlich aufgenommene  Menge 
an Nettoenergie:  2  300  Kilo-Stärkeeinheiten. 
14 die in den Exkrementen der verschiedenen Tierkategorien enthaltenen 
1)  Mengen  der Hauptnährstoffe  N,  P2o5  und  K2o2  zugrunde. 
In den Computerausdrucken sind für  jede der o.g.  15  Tierkategorien 
in 
Spalte 
Spalte 
Spalte 
Spalte 
Spalte 
Spalte 
Spalte 
Spalte 
Spalte 
Spalte 
angegeben. 
1 : 
2: 
3: 
4: 
5: 
6: 
7: 
8: 
9: 
10: 
die  Anzahl  der Tiere  (TIERE), 
die Anzahl  der Tiere in Futtereinheiten (FE), 
die  Anzahl  der Tiere in N-Rindviehäquiv.  (N.-POT), 
dgl.  in P2o5-Rindviehäquiv.  (PHOS.POT), 
dgl.  in K20-Rindviehäquiv.  (KAL.POT), 
die  Anzahl  der Tiere  je  100  haLF  (TIERE/LF), 
die Anzahl  der Futtereinheiten je 100  haLF  (FE/LF), 
die Anzahl  der N-Rindviehäquiv.  je  100  haLF  (N/LF), 
dgl.  P2o5-Rindviehäquiv.  je  100 haLF  (PHOS/LF), 
dgl.  K20-Rindviehäquiv.  je  100  ha LF  (KAL/LF) 
Die  16.  Zeile  (SUMME)  entählt Angaben über den gesamten Viehbestand 
in Futtereinheiten und Rindviehäquivalenten absolut  (Spalten 2  bis 
5)  und  je 100 haLF  (Spalten 7  bis 10).  In der 17.  Zeile  (KG/LF) 
sind in den Spalten 8  bis 10  die  aus  den o.g.  Werten errechneten Ge-
samtmengen  an  N,  P2o5  und K2o in kg  je ha  LF  ausgewiesen.  Über  dem 
Ausdruck  sind einige Kennzahlen zur Struktur der Viehbestände 
(MILCHKÜHE/RINDER  INSG ••..  ;  ZUCHTSAUEN/SCHWEINE  INSG ••.•  ;  MAST~ 
HÜHNER/LEGEHENNEN  .•.  )  sowie  der Umfang  der landwirtschaftlich ge-
nutzten Fläche  (FLÄCHE  (  100  HA  LF)  )  aufgeführt. 
1)  Einem  "Rindviehäquivalent"  (RE)  entsprechen die in den Exkre-
menten einer Milchkuh  jährlich anfallenden Mengen  an Hauptnähr-
stoffen:  90  kg  N,  40  kg  P2o5  und  100  kg  K2o. 
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II.  Charakterisierung der Regionen mit intensiver Tierhaltung 
Nr. 48  A- Bericht 
Nr. 49  B -Statistische Daten: Regionale Grunddaten und Kennwerte 
Nr. 50  C -Statistische Daten: Räumliche Konzentration der Viehhaltung 
Reihe: Mitteilungen über Landwirtschaft 
Die  vorliegende  Studie  ist  der  zweite  Teil  einer  Untersuchung  über  die  möglichen 
Umweltwirkungen  der  Ausbringung  tierisbher  Exkremente  auf  landwirtschaftlich 
genutzten Flächen in der EWG. 
ln  der Studie werden  zunächst diejenigen Gebiete der EWG  identifiziert, in denen die 
Tierhaltung  mit  besonderer  Intensität  betrieben  wird.  Diese  Gebiete  werden sodann 
nach  Merkmalen des  Bodens,  des  Klimas,  der  Raumnutzung, der Tierhaltung und  der 
landwirtschaftlichen  Bodennutzung  und  Struktur  charakterisiert  und  klassifiziert. 
Dabei  wird  zugleich  der  Versuch  unternommen,  solche  Teilgebiete  innerhalb  der 
EWG  zu  bestimmen,  in  denen  die  rechnerisch  auf die jeweils vorhandenen  landwirt-
schaftlich  genutzten  Flächen  entfallenden  Mengen  an  tierischen  Exkrementen  mög-
licherweise zu  Umweltbeeinträchtigungen führen können. 
Die Studie umfaßt einen  Bericht sowie zwei Bände mit statistischen Daten. Im  Bericht 
werden die angewendeten Methoden erläutert sowie ausgewählte Ergebnisse dargestellt. 
Die  statistischen  Bände  enthalten ft.ir  jede der 292 ausgewählten  Regionen  - je  nach 
Datenverftigbarkeit- detaillierte Angaben der o.g. Merkmale und Kennziffern. 
Die  übrigen  Teile  der  Gesamtstudie  werden  in  der  gleichen  Reihe  veröffentlicht. 
Diese Studie erscheint nur in Deutsch j 
Mitteilungen  über  Landwirtschaft 
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Nr.  2 
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Nr.  8 
Nr.  9 
Nr. 10 
Nr.  11 
Nr.  12 
Nr. 13 
Nr.  14 
Nr.  15 
Nr. 16 
Nr.  17 
Kredite an die  Landwirtschaft 
I.  Frankreich, Belgien, G.H.  Luxemburg 
Kredite an die Landwirtschaft 
II.  Bundesrepublik Deutschland 
Kredite an die Landwirtschaft 
111.  Italien 
Kredite an die  Landwirtschaft 
IV.  Niederlande 
Karte der Dauer der Vegetationsperiode 
in den  E.G. Mitgliedstaaten 
Modelle zur Analyse von Ackerbau-Rindviehhaltungsbetrieben 
- Technisch-wirtschaftliche Grundangaben-Schwäbisch-bayerisches 
Hügelland  (B. R.  Deutschland) 
Modelle zur Analyse von Ackerbau-Rindviehhaltungsbetrieben 
- Technisch-wirtschaftliche Grundangaben : 
South-Ea~t Leinster (lreland), West Cambridgeshire {Vereinigtes 
Königreich),  Fünen  (Dänemark) 
Bestimmungen über die Rinderhaltung 
Formen der Zusammenarbeit im  Fischereisektor: 
Dänemark, Irland, Vereinigtes Königreich 
Die Milch- und  Rindfleischmärkte der EG 
- Regionale Lösungsansätze für ein Gleichgewicht 
Beitrag der  "Berggemeinschaften"  in  Italien zur  Entwicklung der 
Landwirtschaft in  Berggebieten 
Rolle  der  "Landwirtschaftlichen  Entwicklungsgesellschaften  in 
Italien" bei der Strukturreform 
- Anpassungsschwierigkeiten und -aussichten 
Märkte für frische Zitronen und Zitronensäfte in der Europäischen 
Gemeinschaft 
Rückstände  von  Pflanzenschutzmitteln  in  Tabak  und  Tabak-
erzeugnissen 
I. Tätigkeitsbericht 
Der Wassergehalt von gefrorenem und tiefgefrorenem Geflügel 
- Prüfung von Bestimmungsmethoden 
Methoden  zum  Nachweis  von  Viren  bestimmter  Krankheiten  in 
Tieren und tierischen Erzeugnissen 
Tierärztliche Impfstoffe 
-Vergleichende Analyse  der  Bestimmungen  der  Mitgliedstaaten 
über drei wichtige Tierseuchen 
,·.  (1) ln Vorbereitung 
(2) Vergriffen 
Datum 
Februar 1976 
Februar 1976 
Februar 1976 
Februar 1976 
März 1976 
März 1976 
März 1976 
März 1976 
Apri11976 
Juni 1976 
Juli 1976 
Juli1976 
Juli1976 
Juli 1976 
Juli 1976 
August 1976 
August 1976 
Sprachen 
F 
D 
F 
I 
E 
N 
F 
D 
D 
E 
F 
E 
D 
E 
E 
F 
E (2) 
F 
F 
E 
E 
E Nr.  18 
Nr.  19 
Nr.  20 
Nr.  21 
Nr.  22 
Nr.  23 
Nr.  24 
Nr.  25 
Nr.  26 
Nr.  27 
Nr.  28 
Nr. 29 
Nr.  30 
Nr.  31 
Nr. 32 
Die voraussichtliche Entwicklung der  internationalen Versorgung 
mit  landwirtschaftlichen  Erzeugnissen  und  ihre  Folgen  für  die 
Gemeinschaft 
I. Weizen,  Futtergetreide, Zucker, Gesamtzusammenfassung 
Die voraussichtliche Entwicklung der internationalen Versorgung 
mit  landwirtschaftlichen  Erzeugnissen  und  ihre  Folgen  für  die 
Gemeinschaft 
II.  Rind -und Schaffleisch, Milcherzeugnisse 
Formen  der  Zusammenarbeit zwischen  landwirtschaftlichen  Be-
trieben  in  Produktion  und  Vermarktung  in  den  neuen  Mitglied-
staaten 
Sachliche Kriterien für  die  Beurteilung der bakteriologischen und 
organoleptischen Qualität der Trinkmilch 
Untersuchung über die hygienischen  Probleme der  Kühlverfahren 
für Schlachtköper von Geflügel 
Rückstände  von  Pflanzenschutzmitteln  in  Tabak  und  Tabak-
erzeugnissen 
11.  Verwendete  phytosanitäre  Substanzen  - Gesetzgebungen  -
Analysemethoden 
Praktische  Bedingungen  für  die  Anwendung  der  Methoden  des 
Integrierten Pflanzenschutzes 
Forstwirtschaftliche  Probleme  und  deren  Auswirkungen  auf die 
Umwelt in den Mitgliedstaaten der EG 
I.  Ergebnisse und Empfehlungen 
Rückstände  von  Pflanzenschutzmitteln  in  Tabak  und  Tabaker-
zeugnissen 
111.  ln  Tabak  vorgefundene  Rückstände  von  Pflanzenschutzmit-
teln- Toxikologische Aspekte der Rückstände in Tabak 
Die  Vermarktung von in die EWG eingeführtem Obst und Gemüse 
Kredite  an  die  Landwirtschaft  in  den  Mitgliedstaaten der  EG  -
Eine vergleichende Analyse 
Kosten  der  ersten Verarbeitung und  der Aufbereitung von  in der 
Gemeinschaft erzeugtem Rohtabak 
Schlachttierbetäubung in den Mitgliedstaaten der EG 
Forstwirtschaftliche  Probleme  und  deren  Auswirkungen  auf die 
Umwelt in den Mitgliedstaaten der EG 
II. Öffnung  des  Waldes  ftir  die  Allgemeinheit und  seine  Nutzung 
als Erholungsraum 
Forstwirtschaftliche  Probleme  und  deren  Auswirkungen  auf die 
Umwelt in den Mitgliedstaaten der EG 
II I.  Stand,  Entwicklung und Probleme der Mechanisierung bei der 
Bestandsbegründung und  Holzernte und deren Auswirkungen auf 
die  Umwelt 
(1) Vorbereitung 
(2) Vergriffen 
Datum 
August 1976 
September 1976 
September 1976 
September 1976 
Oktober 1976 
Oktober 1976 
November 1976 
November 1976 
November 1976 
Februar 1977 
Februar 1977 
März 1977 
März 1977 
Mai 1977 
Mai 1977 
Sprachen 
D 
F (1) 
D (2) 
F (1) 
E 
E 
E 
F 
E 
F 
D 
F 
E 
F 
E 
F 
F 
E 
I 
F 
D 
E 
D 
D Datum  Sprachen 
Nr. 33  Forstwirtschaftliche  Probleme  und  deren  Auswirkungen  auf die  Mai 1977  D 
Umwelt in den Mitgliedstaaten der EG 
IV. Staatliche Beihilfen (Subventionen)  im  Nichtstaatswald 
Nr. 34  Forstwirtschaftliche  Probleme  und  deren  Auswirkungen  auf die  Mai 1977  D 
Umwelt in den Mitgliedstaaten der EG 
V.  Systeme  der  Waldbesteuerung  und  die  steuerliche  Belastung 
privater Forstbetriebe 
Nr. 35  Vorausschätzungen  für  den  Agrarsektor  - Prognose  der  Ent- juni1977  D 
wicklung der Agrarstruktur und  des  Faktoreinsatzes in der Land-
wirtschaftder EG 
I.  Theoretische  Grundlagen  und  Analyse  vorliegender  Unter  .. 
suchungen 
Nr. 36  Die  voraussichtliche Entwicklung der internationalen Versorgung  Juli 1977  D 
mit  landwirtschaftlichen  Erzeugnissen  und  ihre  Folgen  für  die  F (1) 
Gemeinschaft 
II I. Öle und Fette, Eiweissfuttermittel 
Nr. 37  Modelle zur Analyse  von  Ackerbau - Rindviehhaltungsbetrieben  August 1977  F 
Technisch-Wirtschaftliche Grundangaben 
Bassin de  Rennes-Gebiet (Frankreich) 
Nr. 38  Ermittlung  des  Muskelfleischanteils  an  Schlachttierkörpern  von  August 1977  D 
Schweinen mit dem Dänischen  KSA-Gerät  E (1) 
Nr.39  Modelle zur Analyse von  Ackerbau  - Rindviehhaltungsbetrieben  August 1977  F 
Technisch-Wirtschaftliche Grundangaben 
Volvestre-Gebiet (Frankreich) 
Nr. 40  Der  Einfluss  verschiedener  Fettarten in  Nahrungsmitteln auf die  Dezember 1977  E 
Gesundheit 
Nr. 41  Modelle  zur  Analyse  von  Ackerbau-Rindviehhaltungsbetrieben  Dezember 1977  E 
Technisch-Wirtschaftliche Grundangaben 
East Aberdeenshire-Gebiet (Schottland) 
Nr. 42  Wassergehalt von gefrorenem und tiefgefrorenem Geflügel  Februar 1978  F 
Prüfung von  Bestimmungsmethoden (Truthühnern)  E 
Nr. 43  Ein Prognose- und Simulationsmodell fur  den  EG-Getreidemarkt  Mai 1978  D 
Teil  I:  Grundlagen,  Modellkonzeption  und  Quantifizierung  der 
Bestimmungsgründe von Angebot und Preisbildung 
Band  I:  Theoretische Grundlagen und  Konzeption 
Nr. 44  Ein Prognose- und Simulationsmodell tur den  EG-Getreidemarkt  Mai 1978  D 
Teil  1:  Grundlagen, Modellkonzeption  und  Quantifizierung  der 
Bestimmungsgründe von Angebot und  Preisbildung 
Band  II:  Entwicklung  und  Bestimmungsgründe  des  Angebots, 
sowie der Getreideerzeugerpreise 
Nr. 45  '  Produktion,  Verbrauch  und  Handelsaustausch  von  Getreide und  Mai 1978  D 
Fleisch  in Osteuropa 
Teil  1: Textband 
E(l) 
(1) ln Vorbereitung Nr. 46 
Nr. 47 
Nr.48 
Nr.49 
Nr.SO 
Produktion,  Verbrauch  und  Handelsaustausch  von  Getreide  und 
Fleisch  in Osteuropa 
Teil  II: Tabellenband 
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